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С усложнением и распространением развитых технических си-
стем коммуникации (прежде всего – интернета, который уже инте-
грировал прессу, кино, радио, телевидение, телефонию, социальные 
сети и т.п.) одной из новых характеристик информационного поля 
страны стало не его единство, а фрагментированность, что было ти-
пичным и прежде. Эта фрагментированность коммуникационной си-
стемы усилилась прежде всего за счет фрагментированности самого 
социального пространства страны – социальных групп и интересов. 
При всех успехах очередной информационной революции нельзя 
сейчас говорить о том, что все люди находятся в одном информаци-
онном поле. Люди включены в свои социальные группы, которые со-
отнесены и включены лишь в небольшой сегмент информационного 
поля, откуда конкретный человек черпает подчас всю свою инфор-
мацию: определенные форумы, новостные порталы, социальные 
сети, телепередачи и т.д. В итоге эти люди редко или никогда не вы-
ходят в другие информационные сегменты, которые не участвуют  
в формировании картины мира конкретного человека. Непересекае-
мость и несвязность информационных пространств и площадок ста-
новится порой абсолютной.  
Когда в реальной жизни встречаются представители разных фраг-
ментов информационного поля, то это может привести к неожидан-
ным и неприятным коллизиям. Важнейшим условием социального 
взаимодействия является высокий уровень доверия, что характери-
зует способность одних членов общества верить другим членам об-
щества. Крайне низкий уровень взаимного доверия не позволяет 
также перейти к сколько-нибудь устойчивому экономическому раз-
витию и долгосрочным инвестициям. 
